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1 Le terme « propylée » est employé pour désigner la fonction que les AA. assignent à un
bâtiment isolé de Suse, érigé sur le tell de la Ville Royale et qui fait face au Palais de
Darius  (mais  tourné  à  90°  par  rapport  au  chemin  d’accès  à  celui-ci).  L’inscription
trilingue,  quant à elle,  le  qualifie  simplement de bâtiment.  Cette porte monumentale
présente un plan unique dans l’architecture achéménide : la salle centrale est divisée en
deux ; les colonnes deviennent alors inutiles. En revanche, cette porte est pourvue des
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deux portiques opposés, à deux colonnes, qui n’existent pas ailleurs à Suse ni à Persepolis,
mais sont présents à Pasargades. Mais, comme la porte de Darius de Suse, le bâtiment est
muni de salles latérales, un plan que les AA. suggèrent de restituer pour le pavillon B de
Pasargades. Les maigres vestiges de celui-ci, soigneusement étudiés par D. Stronach, ne
me paraissent pas autoriser une telle restitution.
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